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/-HRACTERÍSTICA deis darrers trenta anys del pensament europeu és lá 
L lluita peí deslliurament de les concepcions positivista i l'afirmacio, 
cada vegada mes decidida, de la necessitat ineludible d una concepcio estríe-
tament filosófica, és a dir, metafísica. En aquest moviment col-laboren tots 
els sector» de la cultura. Pero el seu factor mes decisiu és l'aguda cnsí m-
terna de la concepció que la provoca. 
.1 positivisme sorgeix com una viva oposició contra les gosades cons-
truccions metafísiques de la filosofía romántica. Pero té les seves arrels 
mes fondes en les premises filosófiques del Renaixement. A les estructures 
ideoiógiques de la metafísica s'oposa la constatado immediata deis ^ fets . 
Cal prescindir de les "idees" i atendre's a les "coses" a co que s'ofereix 
duna manera patent a l'experiéncia ben controUada. La Física matemática 
- l a filia predilecta deis temps moderns-ens n'ofereix un exemple admira-
ble. En l'ordre teóric, la seva historia—encara curta—és la historia mera-
vellosa d'un progrés segur i ferm, sense vacil-lacions ni marrades. En l'or-
dre de la cultura práctica, el segle darrer constitueix per a ella una venta-
ble apoteosi. , 
Cal seguir, dones, el camí de la física i aplicar arreu la portentosa efica-
cia deis seus métodes: no adtnetre res que no ens sigui donat a l'experién-
cia; determinar minuciosament la regularitat del seu curs legal. Experien-
cia i Uei matemática; tal és Taifa i 1'omega de tot l'edifici del coneixement. 
Atendre's ais fets, limitar-se a l'experiéncia. prescindir de les "idees" 
i anar a les "coses". Pero, qué son les "coses" ? No tot alió que el sentit comu 
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anomena "coses" ho pot admetre la ciencia com a tal. Cal distingir els fac-
tors reals deis factors il-lusoris. La ciencia no es una simple constatado fo-
tográfica de la realitat immediata. Cal una selecció i un control. L'expeiién-
cia bruta está sotmesa a una elaborado metódica. No mes pot ésser ii clós 
en la ciencia i admés com a realitat, alió que resisteix l'análisi metódic ri-
gorós. L'aparenga, de vegades, ens enganya. Cal distingir Yaparcnga de la 
realitat. Per assolir-ho, no hi ha altre camí que l'análisi implacable de 'ex-
periencia, és a dir, la descomposició de la realitat en els seus factors ele-
mentáis irreductibles. Solament alió que resisteixi l'análisi podrá ésser ad-
més com a veritable realitat. 
També ací la física ens serveix de model. Resultat del seu análisi és la 
reducció de la realitat física a corpuscles atómics. Pero els corpuscles f sics 
teñen solament una realitat hipotética. La Física ha exercit fins ara una ve-
ritable fascinado sobre la totalitat de la cultura. Pero, al seu torn, la cien-
cia psicológica, reduida a "Física"—ja ARISTÓTIL indica que la psicología 
és la física de 1 anima—reacciona sobre aquella i li imposa una tasca de re-
visió. A les "construccions" hipotétiques de la física cal oposar la rea itat 
immediata de inexperiencia pura. La realitat atómica no ens és donada. Per 
fer-se patent cal que sigui "percebuda". La realitat, en últim terme, es re-
dueix, dones, a percepció. Esse est pereipi—dáz ja el bisbe BERKELEY—. I 
l'análisi psicológic de la percepció converteíx les coses totes a contim-.uís 
sensacionals. 
Totes les coses reals o iHusóries, patents o hipotétiques—rosa, centaure, 
estrella o á tom-són sensación! o combinacions de sensación*. Les sensa-
cíons son rúnica cosa que ens és donada. És, per tant, Túnica cosa que pot 
esser admesa sense vacil-lació. 
Aquesta conclusió a qué arriba el positivista quan vol ésser conseqfient, 
es el prmeipi de la seva dissolució. Ja els grecs ho sabien-recordi's PAO-
TAGORES i P L A T Ó - Í la ciencia moderna ho ha confirmat. La sensació depén 
radicalment del sensori i, per tant, del subjecte que la percep. Un gran po 
Sitmsta-TAiNE-afirma, en efecte, que el món és una "aHuünació normal". 
Les coses es converteixen en "continguts" de consciéncia. Si desapareix el 
subjecte desapareix el Cosmos. 
Així, el món físic queda reduit a la multiforme fluencia de l'experién-
c.a sensual. Desapareixen les "coses" com a tais, és a dir, com a quelcon, 
d mdependent segur, ferm, que persisteix a través deis canvis. L'única rea-
litat mdubtable es la realitat del canvi. La vella "substancia" és disgregada 
en els ^us elements "accidentáis". Nemes els fenómens-és a dir, les "apa-
rences -o fe r e i xen una garantía ferma de realitat. La realitat queda, pa-
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nidóxicament, redu'ida a Texperiéncia immediata. La resta son "idees", és 
a dir, fantasies inconsistents. 
Queda, pero, encara un centre immóbil de referencia. Les aparences apa-
reixeh a "algú". La realitat del subjecte no sembla dubtosa. No obstant, 
Tanálisi subjectivista exercit amb rigor, trenca, també, la se va unitat i, per 
tarit, la seva consistencia. Si analitzem Texperiéncia interna ens trobarem, 
també, exclusivament amb elements sensorials. El lligam del record—breu, 
vaciMant, insegur—és el simple resultat d'associacions mecániques entre 
sensacions. El "subjecte"—el mateix que les "coses" substanciáis—no apa-
reix mai. El Cosmos pren una qualitat espectral. Desapareix tot punt de 
recolzament. Queda només—flonja, esponjosa, enlluernadora—la correntia 
calleidoscópica de les sensacions. 
Aixi, el positivisme que s'inicia amb un noble afany de realitat i de ve-
ritat, acaba dissolent d'una manera radical tota veritat i tota realitat. El 
mon i la ciencia se li escapen de les mans. Hem perdut tot punt de referen-
cía. Com a solucions precáries apareixen totes les formes del pragmatisme. 
En aquest moment i en connexió amb els es forros reconstructors de Ti-
dealisme neo-kantiá, s'inscriu a la corba evolutiva del pensament occiden-
tal, 1'obra d'HussERL i deis seus seguidors. Contra el positivisme sensacio-
nista, constata que els principis fonamentals de la ciencia—les liéis de la "16-
g a pura" i de la matemática—si les mirem sense prejudicis, s ens oferei-
xen com irreductibles a qualsevol fet, universals i necessáries, eternes, a 
pnori. Les liéis empíriques son particulars i contingents, depenen del cau-
dal de Texperiéncia i están subjectes al seu curs i son, per definido, versem-
blables, tot el versemblables que es vulgui, pero només que versemblables, i 
exaetes dintre deis limits de Texperiéncia actual. Les liéis de la lógica i de la 
matemática son independents de Texperiéncia, anteriors i posteriors a tota 
experiencia, immediates, evidents. No ens donen versemblanga, sino veritat; 
Hur validesa és sobretemporal i absoluta. 
Pero les liéis de la matemática i de la lógica clássica no exerceixen el 
domini de qo que ens és donat immediatament i a priori. Constitueixen, so-
lament, una mínima part de la realitat ideal. Al seu costat, i per damunt 
Melles, cal constituir una disciplina del a priori, que comprengui totes les 
Possibilitats del pensament i de Tésser. És novament la idea duna mathesis 
universalis iniciada per LEIBNIZ i amplament desenrotllada per la lógica ma-
temática moderna. 
Observi's, pero, que Ya priori constatat ací no és una funció espiritual 
11 una activitat estructuradora de la consciéncia, en el sentit de la filosofía 
^ntiana. És, mes aviat, una estructura fonamental de Vcsser, irreductible 
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al caos de 1. fluencia sensual. En aques. senil. e„s és d » » . , se'ns 1 * 
f n . i t * d'una ¡».»W« ..mediata, paraH.l» a la mtu.cto sensual. 
« 1 nesultats e s l e í a i s que eus sitúen peí dan,»,,, < * ' » » « -
ció p sbtvista de la clauca 1 de, Cos.uo, „ - estructura „b,e v , , , 
S L ^ » - « • » ev,dé„c,a-que e,s c„„.,ng„,s de la seu 
" t e n s e sor.,, de la eouaciénela-ea, aeeeu.ua, aquesta fin. co„,e„c,6-la 
J Z L adq„i,e,a uua e , t u c „ a ^ Subjecte , c^ecte s upe»n r -
ductiblement. Essencial al subjecte és nefenn-se a un objecte Jal 
S S S Ü direcefi o „„e„c,6 tneutal. coust.tuelx Pessénca de, teuo.neo de 
' " S l t t ' - s peed, que cap deis dos tenues de la nelaclfi p o t a r a , e, £ 
i e c ° u « e ^ „ „ son consideran, con, , "reab.ats", és a d.r, cotn a ex -
^ e s e„ ,p l„„es o nnetatislques. W . ^ S M S 
* les seves ultimes conseqüéncies logiques i a la seva mes nna 
L « : - * - preopt.ava en considerar Pobjeote - a - reab 
f • • i«KMliW> T a Rosofia moderna—ja des de DESCAMES, peí , 
^ ^ r Hul :^ ,ne g e ia 1, „,ge„uita« .baque,, roausm,•**•» 
„ e, una nova pneclp.tncló 1. e„ e, fons, e„ uua nova ,u g euu ,« . DeU 
, ™ r r h r e res fura del domini de ,a consc.cnaa, .acaba per aht 
Z V C ^ Z L »*» de la conscieneia, considerada a q ^ t a 
" m a m a l a realitat, és a dir, eom el producte d una substánaa espu.UK . 
En un i altre eas. la ingenuitat és pales , Veritat és que no es Pot co -
c e b i res amb evidencia íora del domini de la consciénaa. Pero la consu 
d a no és una realitat, sino una idealitat, el lloc ideal on es troben, per defi 
nició, juntes i inseparables, les dues extremitats polars subjetiva i ob 
Hva L'objecte, foradel subjecte, no és res; pero tampoc no es res m s* 
n í a r e s U t sense aquell. L'unica cosa evident és el Jet de l n . v a J 
existéncia en tota obra de eoneixement. El problema de 1 extsténc» 
cada un d'ells és un problema evidentment d'ordre secundan. 
Al -siüvisme pardal de la filosofía moderna opoaa la fenomenologla » 
positivisme total. No cal admetre res que no ens siguí donat. Cal atend 
1 , , , aoarenca—. Pero tot el que ens siguí donat a 
ais fenomens—epa-ro^xoT - aparen^ . i 
la intuido cal admetre-ho, de primer antuvi, sense deformar-ho, ca ladm 
tre-ho, és a dir, dintre deis lúnits en qué ens siguí donat, sense p e r W 
bo nútjancant hipótesis millor o pitjor fonamentades, n, £er-h o en 
mitjan9ant l'exercici de les nostres facultáis actives. En altres termes. 
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que la filosofía, en els seus últims fonaments, sigui pura especulació—de 
speeuluní—, és a dir, constatado pura, sense intervenció de tot el que se'ns 
ofereixi a la consciéncia immediata i dintre deis limits en qué ens hi sigui 
ofert. És a dir, cal que la filosofía sigui pura teoría. La seva actitud, a di-
ferencia de la actitud práctica, cal que sigui estrictament descriptiva, es-
pectacular. 
El món és considerat com a pur espectacle, com un espectacle que cal 
mirar pulcrament, intacte, per a veure exactament com apareix, és a dir, 
com és. 
Des d'aquets punt de vista, la descripció fenomenológica tractará de de-
terminar Testructura essencial de la consciéncia—és a dir, de Yésser imme-
diat—en les se ves linies rectores i en el seu detall mes fi. 
Ara bé: la consciéncia—la pura apar ene a de les coses, el món tal com 
apareix—ofereix, en primer lloc, una estructura fonamental, derivada del 
ret de la seva irreductible polaritat. Tenim, en primer lloc, el centre de re-
ferencia, el jo del qual parteixen els raigs infinits que es dirigeixen a les co-
ses. Pero el jo es refereix a les coses mitjanc,ant actes intencionáis que les 
constitueixen en llurs termes. I els actes es refereixen ais objectes a través 
de continguts sensorials, que son llur materia amorfa. Les sensacions mor-
tes, insignificants, son animades mitjangant els actes de referencia que els 
donen un sentit i un contingut espiritual. Aquesta insuflado fa que les sen-
sacions signifiquin quelcom, es refereixin a quelcom, tinguin una fesomia i 
una coherencia. Per ella s'omplen d'espiritualitat i es refereixen a un ob-
jecte que és llur terme ideal i llur última rao d'ésser. La sensibilitat és la 
¡natéria de la consciéncia—cega i amorfa—. Els actes que l'animen i l'es-
tructuren constitueixen el seu aspecte noétic. Els objectes a qué fan re-
ferencia i llur estructura ideal son el hoema-. És una nomenclatura de clássi-
ca nissaga plena de noves virtualitats. 
La fenomenología, per tant, en la seva tasca infinita, haurá destablir, en 
cada un d'aquests aspectes, les estructures essencials que les informen. Al 
costat de les estructures noemátiques de la lógica pura i de la mathesis uni-
versalis caldrá establir la deis objectes axiológics i étics en tota la finesa de 
u r detall, les quals formaran la base duna ontologia formal que estudii les 
maneres fonamentals á'ésser, possibles en cada un d'aquests dominis. 
Es la tasca que mes conreada ha estat per HUSSERL i els seus deixebles 
mimediats. En, algún d'ells—Max SCHELER, per exemple—ha donat lloc a 
l l la n o v a metafísica realista que resta ja fora de les intencions i deis pro-
posits de la investigado fenomenológica pura. 
Lis estudis noétics han estat, fins ara, menvs conreáis. HUSSERL els 
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inicia ja en la seva obra fonamental i els continua en els seus cursos uni-
versitaris. Es tracta d'establir les estructures essencials deis actes, mitjan-
gant els quals el subjecte fa referencia ais objectes. És l'aspecte dinámic 
de la consciéncia en el qual es fa palés el nnoviment vital que l'estructura i 
li manté un sentit. Es tracta d'establir les relacions essencials entre el "jo ' 
i la consciéncia que es desenrotila en el temps. Ací apareixen amb nova foi-
ga i es plantegen en termes novells els clássics problemes de la personalitct 
i del seu desenrotllament temporal, i aixi com el del temps considerat com a 
pura duració, en relació amb el temps cbsmic i, a través de tot aixó, noves 
perspectives sobre els problemes eterns de la consciéncia i de l'ésser. 
Pero aixó—que ha estat últimament objecte d'el-laboracions culminants— 
será l'objecte del próxim article. 
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